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ABSTRAK 
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh sunset policy, tax 
amnesty, sanksi  pajak  dan pelayanan fiskus terhadap kepatuahn wajib pajak 
orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 100 responden dari populasi wajib pajak orang pribadi 
(WPOP) yang terdaftar di Kudus sebanyak 61.470 orang. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode random sampling. Metode pengumpulan 
data primer yang dipakai yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 
regresi berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang 
diketahui bahwa  sunset policy  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib 
pajak. Tax amnesty  berpengaruh ositif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak.  Sanksi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Kata kunci : Sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak , pelayanan fiskus, dan 
kepatuhan wajib pajak.  
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ABSTRAK 
The purpose  of this study was to analyse the effect of sunset policy , tax 
amnesty , tax sanction and tax service on tax compliance individual in KPP 
Pratama Kudus. The number of sample in this study were 100 respondents from 
population of tax assessable. Individual that listed at kudus 61.470 people. 
Sampling was done using simple random. Method of collecting premiere data 
used is survey method with questionnaire. Analyse data is using regression double 
linier analyse and hypothesis test. Based on the results of data analyse known that 
the sunset policy not significant negative impact on tax compliance. . Tax amnesty 
positive and significant impact on tax compliance. Sanctions tax not significant 
negative impact on tax compliance. Tax service positive and significant impact on 
tax compliance. 
Keywords : sunset policy, tax amnesty, sanctions tax , tax service and tax 
compliance. 
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